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Tujuan Penelitian ini adalah Mendeskripsikan wujud pragmatik imperatif 
yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di taman pendidikan Alquran Al 
Falah Desa Srebegan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Dan Mendeskripsikan 
Faktor yang melatar belakangi terjadinya wujud pragmatik imperatif yang 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran di taman pendidikan Alquran Al Falah 
Desa Srebegan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini adalalah 
penelitian kualitatif. pengumpulan data  menggunakan teknik simak bebas libat 
cakap. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode padan 
ekstralingual. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini ada tiga. (1) 
terdapat 28 data percakapan yang mengandung 13 wujud pragmatik imperatif 
yaitu: pragmatik Imperatif perintah, pragmatik Imperatif suruhan, pragmatik 
Imperatif permintaan, pragmatik Imperatif desa kan, pragmatik Imperatif bujukan, 
pragmatik imperatif persilakan, pragmatik Imperatif ajakan, pragmatik Imperatif 
permintaan izin, pragmatik Imperatif  mengizinkan, pragmatik Imperatif larangan, 
pragmatik Imperatif harapan, pragmatik Imperatif anjuran, pra gmatik Imperatif 
‘ngelulu”. (2) Dari 28 data percakapan terdapat 38 tuturan yang mengandung 
wujud pragmatik Imperatif. (3) Berdasarkan 28 data percakapan terdapat faktor-
faktor yang melatarbelakangi uturan tersebut. Faktor tersebut adalah faktor rasa 
kesal, faktor kebiasaan, faktor kesulitan, faktor kesibukan, faktor letak yang jauh, 
faktor keterlambatan, faktor  kekhawatiran, faktor waktu pelajaran habis, faktor 
ketakutan, faktor menunggu.  
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